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  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژﻥ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻗﻠﺐ
 ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﻮﺭﻳﺰﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﻱ ﭘﺲ ﻋﺮﻭﻕ ﻛﺮﻭﻧﺮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﺯ ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺖﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ: 
ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﭘﻴﺶﺍﺳﺖ. ﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﻜ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ  ﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻳﺎﺭﻱ ﻛﻨﺪ.ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩ ﻛﺎﺭ ﺟﺮﺍﺡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭﺳﺖ
ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺭﻛﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮ
   ﺪ.ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷ ﻨﺪﻩ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژﻥ ﻗﻴﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨ
 GBACﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲﺗﺤﺖ ﻛﻪ  ،ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ 511ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ: 
، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ، ﻏﻠﻈﺖﻪ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژﻥﻧﻤﻮﻧ ،ﻳﻚ ﺭﻭﺯ  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ. ، ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ
 81ﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑ ﻱﺩﻳﮕﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺪ.ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺁﻭ  ﺟﻤﻊ ﺍﻭﺭﻱﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻼﻛﺖ  ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﺮﻭﻣﺒﻴﻦ
 ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 63 ﻭ 42، 21 ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺠﻢ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻐﻴﺮﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻊ . ﺩﺍﺩﻩﮔﺮﺩﻳﺪﺟﺮﺍﺣﻲ ﺛﺒﺖ 
 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻔﺮ  95ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ.  57ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ  74ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ،  46/7±8/69ﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ . ﺑﻮﺩﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ  ﺣﺎﺿﺮ،  ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻧﺪ( ﻣﺮﺩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺯﻥ ﺑﻮﺩ15٪)
ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﺮﻭﻣﺒﻴﻦ ﻭ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﺍﺯ ﻋﻤﻞ  ﻭ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژﻥ 
ﺳﻄﺢ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ.  ﻱﺩﺍﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ 81 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺴﺒﻲ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻦ ﺑﺎ 
ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
ﭘﻼﻛﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ.  ﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻌﻨﻲﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ، ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣ
 ﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ.  ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻌﻨﻲ، ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﭘﺲ
ﻭ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ، ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ  GBACﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، : ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺑ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﭘﻼﻛﺖ، ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﺮﻭﻣﺒﻴﻦ، ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﻲ  ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژﻥ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ،، ﭘﺲ ﻋﺮﻭﻕ ﻛﺮﻭﻧﺮﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﻱ :ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
 ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻦ، ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻴﻮژﻥ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
